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Berkembangnya tempat-tempat wisata saat ini tak menutup kemungkinan para wisatawan untuk 
berburu wisata kuliner dari setiap daerah tempat wisata tersebut. Salah satunya Rumah Makan 
SIDAMULYA yang merupakan restoran khas sunda yang berlokasi didaerah bandung barat.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dashboard monitoring dalam penjualan di Rumah makan 
Sidamulya Parongpong-Lembang. Penelitian tugas akhir ini menggunakan metode Design Visual 
Dashboard dengan variabel-variabel yaitu Desain (Design), Tata Letak (Layout), Navigasi (Navigation).  
Hasil dari penelitian ini yaitu dashboard monitoring penjualan untuk mempermudah pemilik 
Rumah Makan Sidamulya Parongpong-Lembang dalam melakukan monitoring penjualan. 
 
Kata Kunci: Dashboard monitoring, penjualan, Design Visual Dashboard, Monitoring, Dashboard, 












































The development of tourist attractions is currently not closed discussing tourists to hunt culinary 
tourists from each area of the tourist attractions. One of them is SIDAMULYA Restaurant which is a 
typical Sundanese restaurant located in West Bandung.  
The purpose of this study is to monitor the sales dashboard in the Parongpong-Lembang 
Sidamulya Restaurant. This final project research uses the Design Visual Dashboard method with 
variables namely Design (Design), Layout (Layout), Navigation (Navigation).  
The results of this study are the sales monitoring dashboard to facilitate Sidamulya Parongpong-
Lembang Restaurant owners in monitoring sales. 
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Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang tugas akhir, tujuan tugas akhir, 
identifikasi masalah, lingkup tugas akhir, dan sistematika penelitian laporan tugas akhir. 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Rumah makan Sidamulya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kuliner yang 
berdiri pada tahun 2003. Perusahaan yang bertempat di Jl. Kolonel No. 226 Parongpong Bandung Barat 
ini bergerak dibidang kuliner makanan khas sunda. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Rumah Makan Sidamulya Parongpong, monitoring 
pada semua bagian perusahaan ditangani oleh karyawan sehingga masih belum aman apabila terjadi 
kehilangan data. Rumah makan Sidamulya masih melakukan monitoring penjualan dengan cara melihat 
pembukuan penjualan. Banyaknya laporan penjualan, mengakibatkan kesulitan dalam mencari dan 
melihat data hasil penjualan. Kesulitan tersebut membuat pemilik sulit untuk mengetahui tingkat penjulan 
dalam periode perhari, permingu, perbulan, dan pertigabulan terakhir. Karena sulit mengetahui tingkat 
penjualan mengakibatkan pemilik tidak dapat menentukan kenaikan atau penurunan produksi untuk 
penjualan di periode berikutnya. Maka perlu adanya pengembangan dari sistem penjualan tersebut yaitu 
dengan cara membuat sistem dashboard penjualan agar mudah mengetahui kenaikan maupun penurunan 
dari penjualan agar dapat menganalisis dengan mudah kapan saja dan dimana saja, sehingga penjualan 
dapat mudah dicapai. 
 
Oleh karena itu perlunya sebuah sistem yang mampu menangani proses monitoring penjualan 
yang mampu mengawasi kegiatan penjualan, juga memberikan informasi secara cepat. Monitoring 
penjualannya yang melalui dashboard, dan bermanfaat untuk pemilik Rumah Makan Sidamulya agar 
dapat membuat sebuah tindakan setelah menganalisa informasi yang diterima melalui dashboard. Agar 
sistem ini dapat di akses dari jarak yang jauh maka digunakan internet. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini adalah: 
 
1. Bagaimana merancang sistem monitoring penjualan di Rumah Makan Sidamulya. 
 
2. Tidak adanya sistem untuk perkembangan penjualan pada Rumah makan Sidamulya. 
 









1.3 Tujuan Tugas Akhir 
 
Berdasarkan latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
Untuk merancang sistem informasi Dashboard agar dapat menampilkan informasi yang dapat 
merumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja antara owner dan marketing agar dapat mempermudah 
dalam mengontrol dan memonitoring dokumentasi penjualan yang sedang berjalan. 
 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
 
Ruang lingkup berdasarkan latar belakan adalah sebagai berikut: 
 
1. Berfokus pada perancangan dashboard monitoring penjualan dengan memanfaatkan key performance 
indicator (KPI) untuk menghasilkan data dan informasi terkait dengan penjualan. 
 
2. Wilayah kajian tugas akhir adalah bagian penjualan, dimulai dari perencanaan penjualan hingga 
pembuatan laporan hasil penjualan pada Rumah makan Sidamulya. 
 
3. Tidak membahas secara mendalam mengenai bagaimana cara membuat aplikasi dengan 
menggunakan berbagai macam algoritma dan fungsi pemrograman karena yang diutamakan adalah 
membahas mengenai monitoring penjualan. 
 
1.5 Metodelogi Penelitian 
 
Pada bagian ini langkah sistematis yang dilakukan dalam penelitian. Metodologi merupakan 
kerangka dasar dari tahapan penyelesain tugas akhir. Metodologi penulisan tugas akhir ini mencakup 
semua kegiatan yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah atau melakukan proses analisa terhadap 






























1. Identifikasi Masalah 
 
Pada tahap ini yaitu mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan untuk objek penelitian. 
 
2. Pengumpulan data 
 
Tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi literatur. 
 
3. Analisis Kebutuhan Dashboard 
 
Tahap ini yaitu untuk menganalisis kebutuhan data, informasi, fakta, dan proses penjualan yang 
dilakukan. 
 
4. Analisis Rancangan Dashboard 
 
Tahap ini yaitu mengidentifikasi konten dan komponen yang akan digunakan pada dashboard 
penjualan. 
 
5. Rancangan Dashboard 
 
Pada tahap ini yaitu membuat pemodelan dashboard dari data yang sudah ada berdasarkan kebutuhan 
analisis rancangan yang telah dilakukan untuk tugas akhir. 
 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
 
Dalam penulis laporan Tugas Akhir ini, penulis menyusun pembahasan menjadi beberapa bab sebagai 
berikut: 
 
BAB 1 PENDAHULUAN 
 
Pada bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penelitian dan sistematika penulis. 
 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
 
Bab ini berisi teori-teori pendukung yang berhubungan dengan pembangunan sistem. 
 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
 
Pada bab ini berisi tentang alur penyelesain tugas akhir, analisa persoalan dan manfaat 
tugas akhir, kerangka pemikiran toritis. 
 
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN 
 
Pada bab ini berisi pembuatan rancangan Dashboard Monitoring Penjualan dengan 
menggunakan hasil analisis yang sudah dilakukan sebelumnya. 
 
BAB 5 PENUTUP 
 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penyelesaian penelitian Tugas 
Akhir. 
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